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Pomocí nástrojů Yourdonovy strukturované metody vytvořte modelový příklad logického návrhu IS na
příkladu vysokoškolské menzy. Práci strukturujte do následujících částí:
1, Yourdonova strukturovaná metoda jako prostředek datové a funkční analýzy informačních systémů.
2, Aplikace YSM pro analýzu a návrh konceptuálního schématu informačního systému Menza.
3. Tvorba datového modelu.
4. Závěrečné vyhodnocení navrženého řešení a možný postup do budoucna.
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